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市販されている VOC モニターによるリアルタイム計測（以降「VOC モニター計測」と

































































に，市販の特異性の低い半導体 VOC センサーであっても，2 種の混合 VOC の濃度を
広い範囲で分けて推定する仕組みを提案することができたと結論している． 
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に対し，論文調査委員及び公聴会の出席者から，(1)本論文で用いたガスが有機
溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則等の法令の対象外の物質であることに
ついて説明するよう求められたり，(2) 3 成分以上の混合 VOC の分離定量に関する質問
を求められたり，(3)ほかのセンサーシステムへの応用に関する質問がなされたりした
が，いずれも著者からの説明がなされ，質問者の理解が得られた． 
 以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
